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Ympäristöministeriö käynnisti vuonna 1987 tutldmushankkeen, jossa kehitettiin
menetelmiä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävien kallioalueiden
inventoimiseksi. Kymenlaakson alueella on kallioalueiden suojeluarvoja inventoitu
ja kartoitettu vuodesta 1984 lähtien vapaaehtoisin tutkijavoimin. Luonnonvarojen
kartoituskeskus FERG on inventoinut vuodesta 1989 lähtien Uudenmaan läänin
kallioalueita. Vuonna 1990 tammikuussa ympäristöministeriön asettaman seuran
taryhmän ja Kymenlaakson ja Uudenmaan läänien kalliotutldmustyöryhmien
yhteisessä kokouksessa päätettiin tutldmusmenetelmien ja tutkimustietojen tai
tioinnin yhdenmukaistamisesta. Lisäksi päätettiin vuoden 1990 aikana saattaa
loppuun maiseman- ja luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden
inventointityö sekä Kymen läänissä että Uudenmaan läänissä. Kymen ja Uuden
maan läänien kalliotutldmuksia seuraamaan ja valvomaan asetettiin erilliset
alueelliset valvontaryhmät.
Ympäristöministeriön 20.3.1990 asettamaan Kymen läänin kalliomtldmuksen
valvontaryhmään kuuluvat ylitarkastaja Markus Alapassi (puheenjohtaja) ja
suunnittelija Jorma Keva ympäristöministeriöstä, ylitarkastaja Martti Eerola
Tiehallituksesta, projektipäällildcö Veli Suominen Geologian tutitimuskeskuksesta,
ylitarkastaja Jukka Timperi Kymen lääninhallituksesta, seutukaavatatitija Arto
Hämäläinen Etelä-Karjalan seutukaavaliitosta, seumkaavatutldja Lasse Liljeqvist
Kymenlaakson seutukaavaliitosta, projektipäällildcö Risto Hamari Kymenlaakson
täydennyskoulutuslaitoksesta ja geologi Jukka Husa (sihteeri).
Kymen läänin alueen tutkimustyöhön osallistuivat tutkimuksen vastuullinen
johtaja biologi FL Risto Hamari, biologi F Tapio Rintanen ja geologi FK Jukka
Husa, joka palkattiin päätoimiseksi tutkijaksi projektiin. ATK-taltioinnin tekemi
seen palkattiin lisäksi opiskelija Vesa-Matti Paananen.
Kymen läänin inventointitutldmuksen yhteydessä kehitettiin edelleen Uudenmaan
läänissä vuonna 1989 käytettyä maiseman- ja luonnonsuojelun kannalta merkittä
vien kallioalueiden tutkimusmenetelmää. Seuraavaksi esitettävä tutiämusmenetel
mä- ja arvoluokituskuvaus perustuvat Kymen läänin alueella tehtyyn kai
lioalueiden inventointitutkimukseen (Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta
arvokkaita kallioalueita Kymen läänissä), mutta on sovelettavissa käytettäväksi
myös muualla maassamme huomioonottamaila eri alueiden emavaisuudet ja
erityisplirteet. Arvokkaat kallioalueet kuvataan ja niistä laaditaan karttarajaukset
1:20 000 ja 1:50 000 mittakaavaisille peruskarttapohjile. Rajausperusteena ovat
jäljempänä tutkimusmenetelmissä tarkemmin kuvatut arvioinnin päätekijät. Erityi
sesti rajausta ovat määränneet geologiset ja ekologiset sekä maisemalliset arvot.
Poikkeuksellisesti muutkin tekijät, esim. arkeologiset tai kulttuurihistorialliset
seikat ovat vaikuttaneet rajaukseen. Valmiit selvitykset palvevat lupavfranomaisia
käsiteltäessä maa-ainesten ottosuunnitelmia sekä myös muita suunnittelu- ja
ympäristönsuojelun alan tahoja.
2 TUTKIMUSMENETELMÄT
Kallioalueen luonnon- ja maisemansuojelullisten arvojen mahdollisimman objek
tiivinen maanttäminen voi tapahtua vain eri osatekijöiden arvioinnin pohjalta.
Kun kallioalue arvioidaan eri tekijöiden osalta erikseen, voidaan arvioinnin
oikeellisuus myös tarkistaa.





d- kohdan tekijäryhmänä huomioidaan alueen luonnontilaisuus, ympäröivän alueen
maisema sekä tiedot alueen kulttuurihistoriallisesta merkittävyydestä ja moninais
käytöstä (määr. siv. 14-15).
Tehtävän helpottamiseksi huomattavaan vesimaisemaan liittyvät kallioalueet
otetaan luetteloon vain, mikäli nilden maisemalliset tai muut arvot ovat hyvin
merkittäviä. Näin esimerkiksi meren tai suurten järvien rantakalliot voivat olla
merkittäviä, vaikka niitä ei kallioalueluettelossa ole mainittu.






Rajattavat kallioalueet jaetaan seitsemään (1-7) arvoluokkaan, jotka määräytyvät
eri osatekijöiden saamien arvojen perusteella. Kallioalueiden arvoluokat arvotetaan
asteikolla 1-7 seuraavasti:
1 luonnonarvoiltaan ainutlaatuinen kaliloalue
2 luonnonarvoiltaan erittäin arvokas kailloalue
3 luonnonarvoiltaan hyvin arvokas kaliloalue
4 luonnonarvoiltaan arvokas kalifoalue
5 luonnonarvoiltaan kohtalaisen arvokas kailloalue
6 luonnonarvoiltaan jonkin verran arvokas kallioalue
7 kallioalueen luonnonarvot vähäiset
Arvoluoklciin 1-4 kuuluvat kallioalueet sisältävät huomattavia luonnonarvoja, jotka
on suojeltava luonnonsuojelulain tai maa-aineslain perusteella. Arvoluokkaan 5
kuuluva kallioalue sisältää siinä määrin merkittäviä luonnonarvoja ettei tähän
arvoluokkaan kuuluville kallioaluelle tulisi myöntää maa-aineslain mukaisia
ottolupia. Arvoluokkaan 6 kuuluva kallioalue sisältää luonnonarvoja siinä maann,
että tällaiselle alueelle on mahdollista tapauskohtaisesti harkiten myöntää maa
aineslain edellyttämiä ottolupia. Arvoluokkaan 7 kuuluville kallioalueilla ei ole
maa-aineslain mukaista estettä myöntää ottolupia. Edellä esitetyllä luokitus on
tarkoitettu ohjeelliseksi lupaviranomaisille arvioitaessa kallioalueen merkitystä
maa-aineslain kannalta lupia annettaessa.
82.1 Geologiset ja geomorfologiset tekijät
Geologis-geomorfologisin perustein kallioalueelle annettu arvo kuvaa sen merki
tystä tutkimus- ja opetuskohteena sekä merkittävyyttä luonnontieteen tai erikoi
suuden kannalta. Geologisista ja geomorfologisista piirteistä tulisi pystyä ar
vioimaan edustavuus, esiintymisen yleisyys ja monipuolisuus, joiden pohjalta
muodostetaan merkittävyysarvo.
Kallioperän kivilajien ja niiden tyypillisten rakenteiden avainkohteet ovat suojelul
lisesti arvokkaita. Suurempien muodostumien ja rakenteiden osalta maastossa
niistä voi kerralla havaita vain osan.
Kaffiot muodostuvat yhdestä tai useammasta kivilajista ja kaikista niissä olevista
rakenteista. Kivilajien tyyppiesiintymät, harvinaiset kivilajit, magmaattiset kiteyty
misrakenteet, pintasyntyisten kivilajien kerrostumisrakenteet sekä kivilajien
tektonis-metamorfiset rakenteet ovat kaildd geologisesti ja luonnonsuojelullisesti
arvokkaita ja mahdollisia suojelukohteita. Kivilajit puolestaan muodostuvat
mineraaleista, jotka joskus esiintyvät paljain silmin nähtävinä omamuotoisina
kiteinä. Mineraalien tyyppiesiintymispailcat tulevat nostamaan kohteen geologista
ja luonnonsuojelullista arvoa.
Syvällä maankuoressa kivisulasta kiteytyneet magmakivimuodostumat ovat
Suomen kallioperälle tyypillisiä. Ne ovat kooltaan usein hyvin suuria. Intruusiot
saattavat olla läplinitaltaan kymmeniä, jopa satoja kilometrejä kuten rapaldvimuo
dostumat. Pienemmät syväkivi-alueet (myös edellisten sisällä) saattavat sisältää
maastossaltin hahmoteliavia osia kuten rengasjuonia. Kerrosmyötäiset tai lähes
pystyasentoiset diabaasijuonet ovat hyvin helposti havaittavia, samoin muut
juoniltivilajien esiintymät.
Jos kivisula on purkautunut maankuoren pintaan asti löytyy siitä merkkeinä
laavakivilajeja ja niille tyypillisiä rakenteita: tyynylaavoja, murskaleisia tyynylaa
varakenteita jne. Tulivuoren purkauksissa syntyy myös valtavat määrät heitteleitä
ja tuhkaa, jotka muodostavat omia vullcaaniselle ympäristölle ominaisia muodos
tumia, joista syntytapa voidaan päätellä. Metamorfoosilta ja liikunnoilta hyvin
säilyneet, alkuperäisrakenteita sisältävät kalliot ovat siten suojelullisesti arvok
kaita.
Kerrostumalla syntyneitä, sedimentogeenisiä kivilajeja on runsaasti Suomen
kallioperässä. Näihinkin muodostumiin sisältyy kohteita, joissa on pääteltävissä
muodostuman syntyyn, kehitykseen ja metamorfoosiin vaikuttaneita prosesseja ja
olosuhteita.
Kivilajimuodostumat ovat syntymisestään asti usein mukana maankuoren liilcun
noissa, joissa kiviin syntyy sen suhteellisesta olomuodosta ja liikuntojen laadusta
riippuen joko poimuja tai leildcaavia rakenteita.
Kerrostumissarjat ovat tuskin missään täydellisiä ja jatkuvia ja siksi diskor
danssfrakenteet ja vanhempiin muodostumiin leildcaavasti tunkeutuneet mag
maldvilajit ovat suhteellisen ilcäjärjestyksen laatimisen avainkohteita. Maankuoren
varhaisimpien kehitysvaiheiden ailcaisten jäätilcöiden kasaamista kerrostumista
ldvettyneitä kivilajeja ja tätä todistavia rakenteita tulisi suojella niiden har
vinaisuuden vuoksi.
Kallioiden pinnanmuotoja ovat muokanneet kivilajilcohtaisten rakenteiden ja
9ominaisuuksien erojen lisiilcsi jäätllcön lohkareita siirtävä, kuluttava ja luova
toiminta. Jäätikkövesivirrat ovat kovertaneet hiidenkimuja ja virtaava jäätildcö on
raivannut kallioperiin ruhjeisiin eroosiolaaksoja.
Jääkauden jälkeisissä meri- ja järvivaiheissa syntyi vedestä paljastuneile alueille,
myös kallioille, rantavoimien kuluttavan ja kasaavan toiminnan vaikutuksesta
kivi- ja lohkarejonoista koostuvia pallekivilcoita. Vedenpinnan laskiessa syntyi
mäiden ja vaarojen rinteulle eri korkeuksille mm. rantatörrniä ja niiden alapuolelle
kerrostui rantaterasseja.
Tuulieroosion jälkiä Suomen kallioperässä on vähän, mutta mahdolliset merkit
siitä ovat sitäkin arvokkaampia. Tuulen kerrostamia dyynejä on kallioalueiden
lähellä ja ne ovat suojelemisen arvoisia.
Erikoisia kallioihin liittyviä luonnonesiintymiä ovat mm. luolat, jyrkänteet, rotkot,
kalliorapautumat, rapautumiskolot ja suuret irtolohkareet, Ne voivat olla yhden
tai useamman tekijän ailcaansaamia ja lisäävät kallioalueen suojeluarvoa.
Luonnossa esiintyy harvoin puhtaita prosesseja; sensijaan eri tekijöiden yhdis
telmät ovat synnyttämässä, muuttamassa ja hävittämässä kalliota. Eroosio yhdessä
rakopinnoilta etenevän rapautumisen kanssa on alkuna monenlaisiin kulutus-
muotoihin. Esimerkiksi luolat ovat usein selitettävissä usean toiminnan yhteis
vaikutuksena.
Suomen pinnanmuodot ovat seurausta sekä kallioperän rakenteesta että jääkauden
muokkaamista maalajimuodostumista ja sellaisinaan ne ovat maan eri osille
ominaisia. Näin ollen kallioperän eri-ilcäisten kivilajien alueellinen jakautuminen
sekä eri alueiden geomorfologiset eroavaisuudet on otettava huomioon kai
hoalueiden merkittävyyttä arvioitaessa (kuvat 1 ja 2).
Geotogisia ja geomorfologisia piirteitä, jotka saattavat nostaa laajemman kaI
liokokonaisuuden luonnonsuojelullista arvoa:
1. Kivilajit ja mineraalit
-edustavat kivilajit ja mineraalit
-erikoiset kivilajit ja mineraalit
2. Kivilajeissa esiintyvät rakenteet
-primaarirakenteet (mm. magmaattinen kiteytymisrakenne, tyynylaavarakenne)
-tektonis-metamorfiset rakenteet (mm. poimut, haamiskapinnat, migmatlltti
rakenteet, myloniitit, rakoilu)
-leildcaavat rakenteet ja kontaktit
-stratigrafia, diskordanssit
3. Jääkauden synnyttämät kulutus- ja kasaantumismerkit
-eroosiomuodot (mm. eroosiolaaksot, silokalliot, uurteet, hiidenkimut)
-kasaantumismuodot (mm. drumliinit, haijuliepeet, kookkaat irtolohkareet)
4. Rantavoimien synnyttämät kulutus- ja kasaantumismerkit
-muinaisrannat (mm. rantavallit, palleldvikot)
5. Erikoiset kalliomuodostumat ja rapautumat
-mm. jyrkänteet, luolat, vyörysoratörmät, rapautumaraot
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Kuva 1. Kallioperän a]uejako A. Simosen 1980 mukaan
Presvekokarjalaiset pohjakompieksin kivet Itä- ja Pohjois-Suomessa (la, lc)
Lapin granuliittikaari (lb)






















- Jotuniset sedimentit (6)
- Satakunnan hiekkakivi
- Muhoksen savildvi
- Satakunnan postjotuninen oliviinidiabaasi
- paleotsooiset sedimenttikivet Lounais-Suomessa
- kambrihiekkakivi (Lauhavuori)
- ordovildkallddldvet (Ahvenanmaa, Pohjanlahti)
- Kaledonidien reunavyöhyke Käsivarren Lapissa
- nuoret magmaldvet
- livaaran alicalikivet (n.430 Ma)
- Sokiin karbonatiitti (n. 360 Ma)



















Kuva 2. Suomen geomorfologinen aluejako (Suomen Kartasto 122, 1986).
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22 Ekologis-biologiset tekijät
Kallioalueen ekologisessa arvioinnissa kiinnitetään huomiota alueen monipuolisuu
teen, biotooppeihin, kasviyhdyskuntiin, ekspositioihin ja lajistoon. Arvokkaina
pidetään edustavia tai uhanalaisia lajeja sisältäviä alueita. Myös harvinaislaatuisia
kohteita (erikoiset kasvualustat, pesirnäpaikat, tms) sisältävät kallioatueet ovat
arvokkaita ekologiselle tutkimukselle ja luonnon monimuotoisuudelle.
Kallioalueiden arviointi luonnonsuojelun kannalta on vaikeaa. Kallioiden
eläinlajistoa ei ole tutkittu yhtä kattavasti kuin tärkeämpinä pidettyjen ekosys
teemien. Kallioyhdyskunnista ei myöskään ole käytössä yleispätevää, kallioiden
omaleimaisuutta vastaavaa luokittelua, eikä kohteen rajauskaan aina, ole yksiselit
teistä, kuten jo Cajander (1916) toteaa.
Ekologisten parametrien osalta vaihtelu kalhiokohteilla on huomattava. Lämpötila
ja kosteus vaihtelevat äärevästi. Valoa ja tuulta on runsaasti, mutta ravinteisuus
on niukka (vaihdelien alustan mukaan). Kaikilla kasvfryhmillä kiinnittyminen on
ongelmana. Kalhioiden ravintoketjut ovat lyhyitä, mutta kallioihin liittyy usein
käyttöä muista lähiekosysteemeistä.
Kalliokasvillisuuden (mukana jäkälät) primaariyhteisöinä ovat rupijäkäliköt. Vain
poilckeustilanteissa osa kalliopintaa voi olla kasviton. Jäkälikköjen osalla toteutuu
lisäksi sulckessio: rupijäkälät, röyhelöjäkälät, pensasjäkälät. Lähes yhtä tärkeä
asema on sammaliula, mutta ne asettuvat valialajeiksi rakoihin ja vaakapinnoille.
Putidiokasveja on vain mineraalialustalla esim. rakojen ja terassien yhdyskuntina.
Kalliolta voi siten erottaa 1) litofyyttien, 2) kasmofyyttien ja 3) komofyyttien
assosiaatioita sekä mineraalimaalta viimeksi mainittuun ryhmään kuuluen ketoja,
soistumia ja eri metsätyyppejäkin.
Kalliokasviyhteisöjen esiintyminen riippuu ratkaisevasti myös ekspositioista.
Paahdeseinämillä viihtyvät eri lajit kuin varjorinteillä. Myös frtoaineksen määrä
vaikuttaa yhdyskuntie lajilcoostumukseen. frtomaan määrän seurauksena voi
yleistäen puhua kalliokasvillisuuden suldcessiosta alkaen rupijäkälien yhdyskunnis
ta aina kuiviin kankaisiin (kuvat 3 ja 4).
Kallioiden eläimistössä korostuu pienten sellcärangattomien asema. Hyönteisiä,
hämähälddeläimiä, kaksois- ja tuhatjalkaisia sekä matoja on kailddalla, missä
perustuotanto mahdollistaa kuluttajien elämän. Näiden ohella kalliolaet ovat
tärkeitä kanalintujen soidin- ja levähdyspaikkoja, jyrkänteet pesimäpailckoja ja
luolat/louhilcot pildcunisäkkäiden pesimä- ja piilopailckoja. Poikkeuksellisesti
matelijat saattavat talvehtia louhilckopailcoissa, lepakot lepäillä kallioraoissa ja
hirvet oleskella kalhiomaastossa. Myös ilves, kettu, kärppä, jänis, orava ja monet
pikkujyrsijät sekä päästäiset kuuluvat kalhioiden eläimistöön. Laajalla alueella
liikkuvien lintujen reviiriin kuuluu kallioalueita (esim. Rintanen 1975).
Kallioiden sienet ovat tärkeänä hajottajaryhmänä ja osalla niistä on myös
hyötykäyttöön liittyvä merkitys (kangasrousku). Tiedot kallioiden sienistä ovat
riittämättömät, jotta tämän työn yhteydessä voisi arvioida niiden merkitystä
tasaveroisesti muiden eliöryhmien kanssa. Jäkälät on käsitelty tuottajien yh
teydessä.
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Kallioketokasvustot (Sedum acre, Veronica
verna, Potentilla argentea) 3-4
Vyörysoratörmät (Silene nutans,
Arctostaphylos uva-ursi) 2-3
Vyörysorakeilat (Arabidopsis suecica) 2
Rapautumaraot (Aspienium septentrionale,
Woodsia ilvensis) 1
Rakosaniaistot (Polypodium vuigare, Woodsia
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Kuva 4. Sukkessioasteen kehittyminen.
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Ekologisia arvoja arvioitaessa kiinnitetään huomiota kokonaiskuvaan ja ekosys
teemien runsauteen. Pienpiirteistä arvioidaan alustan vaikutusta, eksposiflota, esim.
paahde- ja varjosijaintia, kaltevuuspintoja sekä sukkessioyhdyskuntia. Kaildd
nämä tekijät vaikuttavat ekologiseen merkittävyyteen. Myös uhanalaisten eliöiden
esiintyminen vaikuttaa siihen. Kallioiden biotooppien iyhmittelyyn ekologisin
perustein ovat aiemmin käsitelleet mm. Kallio 1954 ja Taarna 1963.
Kallioalueiden ekologiaan vaikuttaa merkittävästi myös ihmistoiminta. Luonnon-
tilaan verrattuna ihmisvaikutus näkyy muuttumina, esim. kulumisena ja lajis
tomuutoksina. Muuttuneisuuden astetta arvioidaan kuitenkin erikseen, vaikka sen
osuus tuntuu erityisesti myös ekologiassa.
Luonnon olosuhteet maamme eri osissa vaihtelevat suuresti. Kasvillisuudessa
esiintyviä alueellisia eroja kuvaa m.m. Suomen kasvimaantieteellinen aluejako,
joka on tärkeä huomioida maantieteelliseltä sijainniltaan eroavien kallioalueiden
biologis-ekologista merkittävyyttä arvioitaessa (kuva 5). Läheisesti sitä vastaava,
mutta vain kasvillisuuden piirteitä korostava on Kujalan esittämä jako kasvu
lisuuden perusteella (kuva 6).





edustavina tai poikkeuksellisen laajoina yhteisöinä.
2. Sekundaariyhdyskunnat (mm. kasmo- ja komofyytit)
-varsinaiset kasmo- ja komofyyttiyhteisöt






5. Lammet, purot, putoukset








Växtgeografiska regioner i Finland













































Kuva 5. Suomen kasvimaantieteelliset alueet (Suomen Kartasto 141, 1988).
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Kuva 6. Suomen kasvillisuusalueet (Kujala 1936). 1. Saaristo-Suomi, 2. Lounais-
Suomi, 3. Kaakkois-$uomi, 4. Etelä-Pohjanmaa, 5. Suomenselän vedenjakaja
alue, 6. Järvi-Suomi, 7. Raja-Karjala, 8. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa, 9. Kainuun





23 Maisemalliset tekijät ja arvot
Maiseman arvioinnissa tarkastellaan kohteen maisemalliseen yleiskuvaan
vaikuttavia fyysisiä, mitattavia tekijöitä sekä vaikeanimin ariioitavaa
esteettisyyttä. Kallioalueesta tutkitaan hahmottumista, rajautumista sekä
kohdealueen maiseman tyyppiä ja kauneutta. Kallion hahmottumiseen vaikuttaa
pääasiassa alueen korkeuden poilckeama ympäristön keskimääräisestä suhteellisesta
korkeudesta. Mikali lähistöllä on useita yhtä korkeita kallioalueita, vähenee
tarkastekavan alueen erottuvuus. Yleensä myös jyrkkärinteinen kallio on
hallitsevampi kuin loivarinteinen. Osittain hahmotturniseen vaikuttaa myös
havainnoitsijan tarkastelupaikka, kuten Norvasuo selkeästi osoittaa näkymien
arviointia selvittäessään (Norvasuo 1989).
Toinen tärkeä tekijä kallioalueen ja sen ympäristön suhteessa on sen rajautuminen
ympäristöstään. Kalliomaiseman Tai autumisella tarkoitetaan kohteen
maisematyypin rajan selvyyttä verrattuna ympäröivään maisematyyppiin. Tärkeitä
tekijöitä tässä suhteessa ovat topografian ja kasvillisuuden vaihettuminen.
Rajautuminen on epämääräinen esimerkiksi tapauksissa, joissa kohteeksi rajataan
metsän sisällä oleva kallio, jota ympäröivät samantyyppiset kaifiokohoumat.
Rajautuminen on selvä, mikäli jyrkkärinteinen kallio koho’a esimerkiki järveltä,
puuttomalta suolta tai pellolta.
Kaunhhla maisernakuvalla tarkoitetaan tarkastelijan näkyvifiä olevan alueen
kauneutta. Kallioiden ollessa kysymyksessä voidaan näkymä käsittää avautuvan
kalhiolta ympäristöön päin, muualta kohti kalhiota tai kallioalueen sisällä.
Kalliomaiseman tärkeimpiä elementtejä ovat kallion hahmottuminen ja
rajautuminen, lähialueen maisematyyppi sekä alueen sisäisen maiseman laatu.
Alueen sisäisen maiseman laatuun vaikuttavat esimerkiksi kasvillisuus, puusto,
lohkareet, kalliopinnat ja pienmuodot.
Maamme eri osulle on ominaista oma maisemalhinen leimansa, jonka
säilyttäminen juuri sillä alueella on merkityksehlistä. Näitä maisemallisia
suuralueita on selvittänyt ympäristöministeriön maisema-.aluetyöryhmä, jonka
ehdottama jaotus on kuvassa 7.
Maisemalliset tekijät, jotka nostavat kalliokokonaisuuden suojetultista arvoa:
1. Hahmottuminen -selvästi ympäristöstään erottuva kohde
2. Rajautuminen -jyrkästi muihin ekosysteemeihin rajautuva alue
3. Maisematyyppi -erityinen maisemallinen kokonaisuus
4. Kauneus -esteettisesti viehättävä kohde
2.4 Muut tekijät ja arvot
Muut ns. lisätekijät ovat kallioalueen luonnontilaisuus, lähiympäristön maisema,
kulttuurihistorialliset ja arkeologiset arvot sekä moninaiskäyttö. Nämä maa
aineslaissa vähemmälle huomiolle jääneet mutta suojelun kannalta tärkeät tekijät
arvioidaan niin, että niiden vaikutus alueen arvoluokitukseen on sama kuin em.
päätekijöiden, mutta ne arvioidaan kollektiivisesti yhtenä ryhmänä, jolloin sinänsä
monitahoisten eri tekijöiden vaikutus kokonaisuuteen suhteellisesti jää pieneksi.
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2.5 Lounaisrannikon ja Saaristomeren seutu
2.6 Satakunnan rannikkoseutu
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8.1 Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuden seutu
8.2 Etelä-Pohjanmaan mnnikkoseutu
8.3 Keski-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
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10.10 Käsivarren ylätunturien seutu
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Alueelta arvioitavan luonnontilaisuuden aste kuvaa alueen maankamaran ja
eliökunnan allcuperäisyyttä. Luonnontilaisuusastetta vähentävät ihmistoiminnan
muodot kuten kalliolouhinta, teidenrakennus, asutus, sähkölinjat, metsänkäsittely,
kasvillisuuden kuluneisuus ja läheinen melulähde.
Kallioalueen merkittävyyttä arvioitaessa vaikuttaa siihen myös ympäristön
maisematyyppi ja sen merkittävyys. Ympäristön analysoinnin tarkoituksena on
arvioida myös niitä maa-aineslain tarkoittamia haitallisia ja laajalle ulottuvia
vaikutuksia, joita kallioalueelle tehtävät toimenpiteet voisivat aiheuttaa lähialuei
den merkittävään maisemaan. Kohteen lähiympäristön maisemaa voidaan pitää
itse kohteen maiseman osatekijänä. Näin esimerkiksi arvokkaan luonnon
suojelualueen tai kulttuurimaiseman tuntumassa oleva kallioalue luokitellaan
tärkeäksi.
Alueen kulttuurihistoriallista ja arkeologista merkitystä arvioitaessa otetaan
huomioon arkeologiset kohteet, kulttuurihistorialliset maisemakokonaisuudet ja
tapahtumapaikat sekä muutenkin perinnerikkaat alueet. Tälläisia ovat esimerkiksi
vanhat asuinpaikat, hautaröykkiöt, linnavuoret, kalliomaalaukset, vartiotulivuoret,
piilokirkot, vanhat rajamerkit ja historialliset kaivokset. Myös kansanperinteeseen
liittyvät käräjä- ja kisakalliot, keinukalliot, piilopaikat ja kolmiomittaukseen
liittyvät kallioalueet ovat suojelullisesti merkittäviä. Tunnetut esiintymät voidaan
arvioittaa esimerkiksi museoviraston käyttämän luokituksen perusteella. Historial
lisin perustein kohteelle kirjattu merkittävyys kuvaa sen tärkeyttä muinaismuis
tojen tai kulttuuriympäristöjen säilymisen kannalta sekä tutkimus- ja opetuskoli
teena.
Kallioalueista pyritään selvittämään myös niiden nykyinen moninaiskäyttö muihin
tarkoituksiin, kuin luonnonvarojen voimaperäiseen hyödyntämiseen tai raken
tamiseen. Tälläisia käyttömuotoja ovat ullcollu, virkistys, opetus, tutkimus tai




biotooppi, elinympiristö, esim. kalliobiotooppi, metsäbiotooppi.
Cladonia, poron- ja torvijiikälät
diskordanssi, yhdensuuntaisuuden puute toisiinsa rajoittuvien kivilajilcerrosten
välillä; usein eri-ilcäisyyden todiste.
drumliini, pitkittäismoreeni, moreeniselänne.
ekspositio, kasvupailcan, erityisesti kaltevien kasvupaikkojen suhde ilmansuuntiin.
eroosio, maanpinnan kuluminen.
haarniskapinta, siirrospinta, jossa esiintyy tavallisimmin kloriittia.
hahmottuminen, visuaalinen vaikutelma kohteesta, sen muodosta ja erottumisesta
ympäristöstään.
hlldenkirnu, virtaavan veden kuljettaman kiviaineksen kallioon kovertama
pyöreäpohjainen ontelo.
intruusio, kiteytynyt magmamassa, joka on tunkeutunut sulana ympäröiväiin,
kiinteään sivuldveen.
juoni, kivilajin levymäinen esiintymistapa. Juoni syntyy usein kallioperän rakoon
tai halkeamaan.
kaltevuuspinnat, kallioiden tai muiden kiinteiden pintojen luokittelu vaaka-,
kalteviin ja ylikakeviin pintoihin ja ne edelleen alaryhmiin.
kasmofyytti, kalliohalkeamien (irtomaan) kasvi.
kasviyhdyskunta, -assosiaatio, tietyn kasvupaikan kasvilajisto.
keto, kuiva niitty.
komofyytti, kallioterassien ja -hyllyjen (inomaan) kasvi.
laava, hefflcuva kivisula, joka tulivuoritoimintojen tuloksena on purkautunut maan
pinnalle tai meren pohjalle.
litofyytti, suoraan kiven pinnalle kiinnittyvä kasvi (tai jäkälä).
magma, maankuoressa esiintyvä kivisula.
metamorfoosi, muodon muutos; tapahtuma, jossa olemassa oleva kivilaji muuttuu
mineraalikoostumuksekaan ja rakenteeltaan paineen kasvun ja lämpötilan nousun
vaikutuksesta.
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metsätyyppi, metsien luokittelutapa kuiviin ja tuoreisiin kangasmetsiin sekä
lehtoihin en ala- ja aluetyyppeineen.
monimuotoisuus, diversiteetti, ilmaisee ekosysteemin lajien tai elomuotojen
runsautta.
moninaiskäyttö, alueen käyttöä luonnontuotteiden keruuseen, ulkoiluun, ret
keilyyn, virkistykseen, luontoharrastukseen, opetukseen, tutkimukseen tai
esteettiseen tarkoitukseen. Moninaiskäyttöön ei lueta voimaperäistä luonnon
varojen hyödyntämistä tai rakentamista.
moro, soraksi rapautunut rapaldvi.
mylonhitti, hienorakeiseksi ruhjoutunut kivilaji, joka liittyy kallioperän murros
vyöhykkeisiin.
paltekivikko, aallokon ja jääntyönnön kasaama rantaviivan suuntainen kivi- ja
lohkarejono.
perustuotanto, sisältää mm. ekosysteemin tai sen osan mottajien biomassan.
poimu, aaltomainen kerros, joka syntyy kerrosten työntyessä kokoon ja poimut
tuessa.
primaariyhteisö, paikalle ensiksi kehittyvä tuottajapopulaatio.
rahkavalumat, kalliorinteiden pienialaisia soistumia. Etelä-Suomessa usein
Sphagnum nemoreumin muodostamia.
rajautumfnen, maisematyypin rajan suhde ympäröivään maisematyyppiin.
rapautumarako, rapautunut rako.
reviiri, pesimäpiiri, alue, jolla (reviiri-) eläin pesii ja jolta se hanlddi ravintonsa.
röykkiö, muinaisjäännös, kivikasa tai irtomaan ja kivien yhdistelmä.
sedimentogeeninen, kerrostumalla syntynyt.
sekundaariyhdyskunnat, rakojen ja terassien yhdyskuntia tai irtomaan ker
tymisen jälkeen kalliopinnnalle asettuvia yhdyskuntia.
silokallio, jäätikön virtaviivaiseksi hioma kallio.
soistuma, suokasvillisuude luonnehtima painanne, allildco tai rinnesuo.
stratigrafia, oppi sedimenttien ja kivilajien kerrosjärjestyksestä.
sukkessio, seuraanto, tiettyjen assosiaatioiden tai ekosysteemien peräkkäisyys
kohti pysyvää loppuvaihetta, klimaksiyhdyskuntaa.
tektoninen, maankuoren liikuntoihin liittyvä.
ubikvisti, laajalla alueella ja monenlaisissa ympäristöissä elävä.
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uhanalainen, ihmistoiminnan seurauksena viihentynyt ja häviämisvaaraan joutunut
laji. Uhanalaisuudessa erotetaan eri luokkia (E=erittäin uhanalainen, V=vaarantu
nut, S=silmälläpidettävä).
uurteet, mannerjäätikön kallion pintaan uurtamat yhdensuuntaiset naarmut.
vattalaji, dominantti, laji, jonka peittävyysarvot ovat suurimmat.
vulkaaninen, tulivuoren toimintaan liittyvä; tuliperäinen.
vyörysora, mekaanisesti rapautunutta kiveä, jota esiintyy jyrkkien kalliorinteiden
ja jyrkänteiden juurella massaluilcuntojen tuloksena.
äärevä, ekstreerni, muuttujien ääriarvojen vaihteluväli suun. Esim. lämpötila,
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Aspiciia cinerea Andreae rupestris
Cetraria delisei Aulacomnium palustre
C. ericetorum Bartramia pomiformis
C. islandica Brachythecium spp
Bryum spp
C. pinastri Ceratodon purpureus
Cladina arbuscula Climacium dendroides
C. rangiferina Cynodontium strumiferum
C. stellaris
Cladonia bellidifiora Dicranum polysetum
C. bouytes D. scoparium
C. cenotea Hedwigia ciliata
C. coccifera Hylocomium splendens
C. crispata Hypnum cupressiforme
C. furcata Isothecium myosuroides
C. gracilis Isopterygium pulchellum
C. pyxidata Leucobryum glaucum
C. subfurcata Leucodon sciuroides
C. sulphurina Orthodicranum montanum
C. uncialis Paraleucobryum longifolium
Fuscidea cyanthoides Plagiothecium denticulatum
Lasallia pustulata Pleurozium schreberii
Lecanora atrata Pohlia nutans
L. badia Polytrichum juniperinum
L. stellaris P. commune
Lecidea scalaris (puulla) Ptilidium ciliare
Parmelia centrifuga P. crista-castrensis
P. conspersa P. pulcherrinum
P. saxatilis Rhacomiti-ium canescens
P. stygia R. heterostichum
Peltigera aphthosa R. lanuginosum
P. canina R. microcarpon
P. degenii Rhytidiadelphus triquetrus
Rhizocarpon geographicum Sphagnum nemoreum
Sphaerophorus fragilis Thuidium philibertii










Betula verrucosa Hypericum maculatum
Picea abies
Pinus sylvestris Jasione montana
Populus tremula Lathyrus silvesiris
Frangula ainus Ledum palustre
Rubus idaeus
Juniperus communis Linnaea borealis
Salix spp Luzula pilosa
Lonicera xylosteum Melampyrum pratense
Sambucus racemosa M. sylvaticum
Prunus padus Moehringia trinervia
Sorbus aucuparia
Myosotis ramosissima
Allium scoenoprasum Nardus stricta
Antennaria dioeca Polygonatum odoratum
Arabis glabra Polypodium vuigare
Potentilla erecta
Arabidopsis thaliana Pteridium aquillinum
Arctostaphylos uva-ursi Rumex acetosella
Rosa dumalis
Aspienium septentrionale R. spp
Sedum acre
A. trichomanes 5. telephium
Athyrium fihix-femina Silene rupestris
Avena pubescens S. nutans
Calamagrostis arundinacea Solidago virgaurea
C. epigejos $pergula morrisonii
Calluna vuigaris Spergularia rubra
Campanula rotundifolia Thelypteris phegopteris
Cardaminopsis arenosa Vaccinium myrtillus
Carex canescens V. uliginosum
C. digitata V. vitis-idaea
C. nigm Verbascum thapsus
C. spp Veronica officinalis
Chelidonium majus V. chamaedrys
Chamaenerion angustifolium Vicia sylvatica
Viola montana
Convallaria majalis V. tricolor
Cystopteris fragilis Viscaria alpina
Deschampsia flexuosa V. vuigaris
Dryopteris carthusiana Woodsia alpina
Epilobium collinum
Eriophorum angustifolium
E. vaginatum
Emphila vema
Galeopsis tetrahit
Geranium robertianum
Gymnocarpium dryopteris
Hieracium pilosella
Hieracium umbellatum



